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Resumen 
El presente artículo tuvo como objetivo determinar la viabilidad económica y financiera 
de largo plazo de los agricultores aliados de Palnorte SAS; para lo cual se aplicó un 
diagnóstico en las fincas de los agricultores que permitió conocer el estado de 
cumplimiento con el tercer (3) principio contemplado en la norma RSPO. Seguidamente 
se realizó un análisis descriptivo del estado actual de las plantaciones de los agricultores 
basado en la sección del formulario de diagnóstico “registros de productividad y costos 
para sostenimiento del cultivo en el tiempo” de Palnorte. La información recolectada de 
cada uno de los agricultores aliados, sobre los ingresos obtenidos y los costos generados 
durante los periodos 2016, 2017 y 2018, permitió realizar un análisis de cada uno de los 
aspectos evaluados en el diagnóstico de acuerdo al comportamiento de las cifras. Se 
analizaron también las respuestas de los agricultores en el diagnóstico respecto a la 
determinación del cumplimiento del marco legal y tributario y la aplicación de las buenas 
prácticas agrícolas en el cultivo como empresario palmicultor. Finalmente se formulan 
estrategias a los palmicultores aliados, que le permitan mejorar sus prácticas y puedan dar 
cumplimiento del principio 3 de la norma RSPO, generando con ello un mayor control de 
su cultivo en los aspectos administrativo y financiero, obteniendo mayor rentabilidad. Por 
ello, se recomienda la ejecución de un plan de negocios para el proceso productivo del 
cultivo de la palma, el cual brinda al palmicultor una herramienta sólida de gestión que le 
permitirá planificar, coordinar, organizar, y controlar los recursos y actividades y de ese 
modo ser más eficiente en la creación y gestión del negocio de la palma minimizando 
posibles riesgos a corto, mediano y largo plazo. También le permitirá conocer la 
rentabilidad y viabilidad del negocio, estableciendo si vale la pena su desarrollo.  
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Abstract 
The objective of this article was to determine the long-term economic and financial 
viability of the allied farmers of Palnorte SAS; for which a diagnosis was applied in the 
farms of the farmers that allowed to know the state of compliance with the third (3) 
principle contemplated in the RSPO standard. Next, a descriptive analysis of the current 
state of farmers' plantations was made based on the section of the diagnosis form "records 
of productivity and costs for sustaining the crop over time" by Palnorte. The information 
collected from each of the allied farmers, on the income obtained and the costs generated 
during the periods 2016, 2017 and 2018, allowed an analysis of each one of the aspects 
evaluated in the diagnosis according to the behavior of the figures. The answers of the 
farmers in the diagnosis with respect to the determination of the compliance of the legal 
and tributary frame and the application of the good agricultural practices in the 
cultivation like palm grower businessman were also analyzed. Finally, strategies are 
formulated to allied palm growers, which will allow them to improve their practices and 
can comply with principle 3 of the RSPO standard, thereby generating greater control of 
their cultivation in the administrative and financial aspects, obtaining greater profitability. 
Therefore, it is recommended the implementation of a business plan for the productive 
process of palm cultivation, which provides the palm grower with a solid management 
tool that will allow him to plan, coordinate, organize, and control resources and activities 
and that way to be more efficient in the creation and management of the palm business 
minimizing possible risks in the short, medium and long term. It will also allow you to 
know the profitability and viability of the business, establishing if its development is 
worthwhile. 
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1. Introducción  
 
El aceite de palma actualmente juega un papel importante en la economía global ya que 
es el aceite vegetal que se ha incrementado su consumo. Su uso es diverso y tiene 
participación en la industria alimenticia, cosmética, de pinturas, de oleoquímica, 
biocombustible entre otros (Rincón y Martínez, 2009). Su contribución al desarrollo rural 
en las zonas de influencia del cultivo es de gran impacto ya que genera inclusión, 
ingresos que reducen las brechas de pobreza, particularmente en el contexto 
latinoamericano; siendo Colombia el mayor productor (Rama, 2007).  
 
La articulación y acoplamiento por la que atraviesa el sector palmicultor en la actualidad, 
dada su dinámica  creciente; exige de que las plantaciones y fincas deban certificarse con 
la norma RSPO, para continuar vendiendo su materia prima a las plantas extractoras y 
que a su vez el aceite que se obtiene sea certificado y tipo exportación (Dinero, 2018); 
esto aunado al pronunciamiento que hace poco realizó la comunidad europea conde 
manifiesta que a partir del año 2021 no comprará aceite que no esté certificado, lo cual 
generó una alarma para los palmicultores creando la necesidad de estar certificados en la 
norma en el corto plazo. 
 
El sector palmicultor en Colombia actualmente lo conforman 6000 productores de 125 
municipios del país  ubicados en 20 departamentos; uno de estos municipio es Tibú, en el 
departamento Norte de Santander, donde hay establecidas alrededor de 20.000 hectáreas 
de palma de aceite y dos plantas extractoras con una capacidad de proceso de 40 
toneladas hora; zona donde  es necesario realizar el diagnóstico del estado de 
cumplimiento del principio 3 de la norma ROND TABLE SUSTANTAIBLE PALM OIL 
(RSPO) (Compromiso con la viabilidad económica y financiera de largo plazo) en las 
fincas de los agricultores aliados de Palnorte S.A.S.  
 
Por lo anterior es pertinente realizar un análisis del sector; específicamente de las 
plantaciones de los agricultores aliados de Palnorte S.A.S., con el fin de poder analizar 
sus falencias para que puedan ser corregidas en un corto plazo y puedan iniciar su 
proceso de certificación, para ello deben, vigilar el cumplimiento del tercer (3) principio 
contemplado en la norma RSPO, (2016) que se cita compromiso con la viabilidad 
económica y financiera de largo plazo. A partir de este diagnóstico se propondrán 
estrategias de gestión con el fin que puedan adaptar sus actividades al marco normativo y 
con ello fiel cumplimiento de los principios de la norma RSPO, con el fin de optimizar 
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2. Metodología 
 
La metodología que se aplicó para este proyecto es descriptiva, puesto como menciona 
Bernal, (2010) “es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del 
objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese 
objeto” (p.113). Adicionalmente, la información es cuantitativa, porque se manejaron 
datos numéricos obtenidos de los instrumentos aplicados y del estado de costos de la 
entidad. La información fue obtenida mediante trabajo de campo y también mediante 
información suministrada por Palnorte. El instrumento aplicado para la recolección de la 
información fue el formato de diagnóstico “Registro de productividad y costos para 
sostenimiento del cultivo en el tiempo” formato de la empresa Palnorte, es la cual 
examinó de manera más clara y precisa el estado actual de las plantaciones de los 
agricultores. Además, se analizaron los registros de ingresos y costos de dichos cultivos y 
se verificó el cumplimiento del marco legal y tributario, con el fin de establecer 
estrategias que les permitan a los agricultores dar cumplimiento al principio 3 de la 




Estado actual de las plantaciones de los agricultores aliados de Palnorte S.A.S. 
 
RSPO recoge los Principios y Criterios de actuación en el marco del cumplimiento legal, 
que promueve la protección del medio ambiente, produciendo sosteniblemente el Aceite 
de Palma. El principio 3 de RSPO, involucra la calidad de los materiales utilizados 
durante la siembra, los rendimientos de los racimos de la fruta fresca, índices o niveles de 
extracción de aceite, costos por tonelada de aceite en crudo, la proyección de sus precios 
y los indicadores financieros (Mosquera, Valderrama, Ruíz, López, Castro, Fontanilla, y 
González, 2017), estos seis aspectos, se deben consolidar para dar fiel cumplimiento a 
estos principios.  
 
En este segmentó se evaluará el estado actual de las plantaciones en cuanto plagas, 
registro de controles y seguimientos, el cual es un tema fundamental para lograr la 
eficiencia y el cumplimiento de la norma RSPO sobre la calidad de los materiales de la 
siembra y todo lo relacionado con los cultivos, con el fin de cumplir con los criterios de 
sostenibilidad económica, social y ambiental (Mosquera, Valderrama, Ruíz, López, 
Castro, Fontanilla, y González, 2017), en la cual se deben involucrar todos los actores de 
la cadena productiva.  
 
Por lo tanto, para la obtención de información se aplicó el formato de “Registro de 
productividad y costos para sostenimiento del cultivo en el tiempo” de Palnorte a los 
treinta agricultores afiliados a esta entidad. El formato se aplicó por medio de trabajo de 
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campo en las fincas de los agricultores, donde se pudo tomar de primera mano la 
información necesaria para los resultados de la investigación.  
 
Los resultados de la evaluación a los agricultores y su posterior inspección dieron como 




Figura 1. Conocimiento de la legislación. Fuente: Autoría propia, con datos suministrados 
por el “Registro de productividad y costos para sostenimiento del cultivo en el tiempo” de 
Palnorte SAS. 
 
Tal como se muestra en la Figura 1, el 67% de los agricultores evaluados conocen la 
normatividad, mientras el 33% la desconocen. Actualmente es fundamental que los 
palmicultores conozcan la normatividad que rige este sector, lo que les permitirá estar 
actualizados en los procesos y requerimientos que deben cumplir para que sus cultivos y 
por ende sus cosechas cuenten con un sello de certificación que garantice su 













Figura 2. Registro de costos de producción del cultivo. Fuente: Autoría propia, con datos 
suministrados por el “Registro de productividad y costos para sostenimiento del cultivo en 
el tiempo” de Palnorte SAS. 
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De acuerdo al resultado del diagnóstico se evidencia en la Figura 2 que el 80% que 
corresponde a 24 agricultores llevan un registro de sus costos de producción, mientras 
que el 20% que corresponde a 6 agricultores aún no lo hacen. Llevar un registro de los 
costos de producción, le permite al palmicultor conocer cuánto le cuesta establecer su 
cultivo y llevarlo a la etapa de producción, lo que a su vez le facilita proyectarse, saber en 













Figura 3. Registro de costos de labores y compras. Fuente: Autoría propia, con datos 
suministrados por el “Registro de productividad y costos para sostenimiento del cultivo en 
el tiempo” de Palnorte SAS. 
 
El resultado indica que el 80% que corresponde a 24 agricultores registran sus costos 
de labores y compras, mientras que el 20% que corresponde a 6 agricultores no los 
registran. Para los empresarios palmicultores, resulta importante el registro de los costos 
en que incurren para desarrollar las labores del cultivo y la compra de productos como 
insumos, fertilizantes y herramientas, lo cual les permite llevar un control de su empresa, 












Figura 4. Registro en el libro de campo. Fuente: Autoría propia, con datos suministrados 
por el “Registro de productividad y costos para sostenimiento del cultivo en el tiempo” de 
Palnorte SAS. 
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El resultado del diagnóstico indica que solo el 33% que corresponde a 10 agricultores 
registran la información de su cultivo en el libro de campo y el 67% restante que 
corresponde a 20 agricultores, no lo hacen. El libro de campo va dirigido a los pequeños 
Palmicultores de palma de aceite que están bajo el modelo de Alianzas Productivas en el 
Catatumbo. Es una herramienta para que el palmicultor registre sus actividades; la cual le 
permita planificar, controlar y tomar acciones referentes al cultivo de palma de aceite de 














Figura 5. Registro en el libro de campo. Fuente: Autoría propia, con datos suministrados 
por el “Registro de productividad y costos para sostenimiento del cultivo en el tiempo” de 
Palnorte SAS. 
 
El 67% de los agricultores diagnosticados que corresponde a 20 de ellos, si conservan 
evidencia de los récords de visita técnica, los cuales permiten llevar la trazabilidad del 
cultivo en cuanto al manejo agronómico, sanidad vegetal y aplicación de BPA (Buenas 
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Figura 6. Evidencias de contratación de manos de obra formal. Fuente: Autoría propia, 
con datos suministrados por el “Registro de productividad y costos para sostenimiento del 
cultivo en el tiempo” de Palnorte SAS. 
 
De los agricultores diagnosticados el 53% contrata formalmente sus empleados y el 
47% no lo cumple. Con la normatividad laboral vigente es indispensable para cualquier 
empresario vincular formalmente sus empleados ya que al no hacerlo puede incurrir en 













Figura 7. Registro de pago a los colaboradores. Fuente: Autoría propia, con datos 
suministrados por el “Registro de productividad y costos para sostenimiento del cultivo en 
el tiempo” de Palnorte SAS. 
 
El 79% de los agricultores diagnosticados llevan dicho registro, el 21% restante no lo 
hacen. Llevar un registro de los pagos realizados a los empleados les garantiza a los 
productores el cumplimiento del marco legal que lo exige, adicionalmente complementan 
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Figura 8. Registro de inventario de insumos. Fuente: Autoría propia, con datos 
suministrados por el “Registro de productividad y costos para sostenimiento del cultivo en 
el tiempo” de Palnorte SAS. 
 
El 62% de los agricultores lleva este registro, el 38% restante no lo hace. Llevar un 
registro del inventario de los insumos comprados para el mantenimiento del cultivo 
permiten el control de seguridad para aquellos que son de riesgo químico, estar pendiente 














Figura 9. Análisis de censo de producción vs producción obtenida. Fuente: Autoría 
propia, con datos suministrados por el “Registro de productividad y costos para 
sostenimiento del cultivo en el tiempo” de Palnorte SAS. 
 
A pesar de la importancia de este análisis tan solo el 33% de los agricultores lo realiza, 
el 67% restante no lo hacen. El censo de producción es una herramienta que le permite al 
agricultor programarse para los posibles ingresos que recibirá ya que estos se relacionan 
directamente con la cantidad de producción. 
 
Adicionalmente le permite analizar si la producción de su plantación está acorde a la 
edad y si responde a las inversiones realizadas en cuanto a fertilización y aplicación de 
las buenas prácticas agrícolas o de lo contrario identificar en que está fallando y tomar 
medidas correctivas. 
 
Por otra parte, otros aspectos evaluados en el “Registro de productividad y costos para 
sostenimiento del cultivo en el tiempo”, se pueden corroborar en la figura 10 tal como se 
observa a continuación 
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Figura 10. Comparación de los Factores que inciden en los cultivos. Fuente: Autoría 
propia, con datos suministrados por el “Registro de productividad y costos para 
sostenimiento del cultivo en el tiempo” de Palnorte SAS. 
 
La Figura 10 muestra el comparativo de los criterios evaluados que tienen que ver 
directamente con el control y registro de los cultivos o los factores que inciden sobre ella, 
demostrando los siguientes resultados negativos: 13 de los agricultores no cuentan con 
registro de aplicación de fertilizantes, 20 no realizan aplicación de materia orgánica o 
subproductos del cultivo, 25 no efectúan registro y aplicación entomopatogenos para 
control de plaga, 28 no efectúa registro de plagas, 3 no efectúan registro de incidencia 
fitosanitaria, 27 no realizan capacitaciones al personal, 29 no cuentan con ficha de 
seguridad de los insumos, 9 no realizan monitoreo de enfermedades de las palmas y 9 de 
los agricultores no cuentan con la etiqueta de seguridad en buen estado en los envases de 
insumos agrícolas. Todos estos factores negativos inciden sobre el desarrollo efectivo de 
la producción y con ello la calidad del fruto.  
  
Sin embargo, también se presentan factores positivos, que mitigan de alguna manera la 
cadena productiva de la palma, como, por ejemplo, 30 agricultores conocen el plan del 
manejo integrado de plagas, 30 realizan análisis de suelos, 30 registran pluviometría 
mensualmente, 30 cuentan con planes de fertilización anual de su cultivo, 30 registran 
palmas enfermas y 30 de los agricultores mantienen en buenas condiciones los equipos, 
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Conoce que es el plan de manejo integrado de plagas y enfermedades…
A Realizado análisis de suelos y follajes a su cultivo
Registra pluviometria mensualmete
Cuenta con planes de fertilizaciòn anual de su cultivo
Cuenta con registro de aplicaciòn de los fertilizantes
Realiza aplicaciòn de materia organica o subproductos del cultivo
Registro y aplicaciòn producto entomopatogeos para control de plagas
Registro captura de Rhymchophoras
Registro de monitoreo de enfermedades
Registro de Censo de plagas
Registro casos de incidenia fitosanitaria
Registro sanitario de palmas enfermas
Realiza capacitaciones a su personal
Cuenta con ficha de seguridad de los insumos agricolas
Los envases de insumos agricolas cuenta con su etiqueta de seguridad…
Los equipos, utensilios y herramientas se mantienen en buenas…
NO SI
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Análisis de la información de ingresos y costos del cultivo 
 
La estimación de los ingresos que se observan en la Tabla 1, fueron los datos registrados 
por los agricultores en el “Registro de productividad y costos para sostenimiento del 
cultivo en el tiempo” de Proveedores, la cual estima los ingresos de los treinta 
agricultores en los últimos tres años (2016-2017-2018). El área total en etapa adulta de 
producción de los agricultores asciende a 1.522,7; en el año 2016 se obtuvo una 
producción promedio de (31.061 ton.) de fruta fresca de palma de aceite, en el año 2017 
(35.838 ton.) y en el año 2018 (28.084 ton.) anuales.  
Tabla 1.  
Ingresos anuales agricultores de Palnorte SAS 
Has en 
produccion
2016 Tn promedio 2017 Tn promedio 2018 Tn promedio
1 Agricultor 1 10,0                   23.814.256                66                       47.394.697            128                      87.077.851              264                       
2 Agricultor 2 17,5                   79.562.111                222                     86.702.976            234                      59.967.999              182                       
3 Agricultor 3 28,0                   369.584.219              1.030                  296.723.753          801                      90.557.378              275                       
4 Agricultor 4 207,0                 1.254.258.895           3.495                  778.741.963          2.101                   1.193.440.628         3.622                    
5 Agricultor 5 7,5                     95.254.553                265                     86.414.729            233                      21.523.953              65                         
6 Agricultor 6 90,0                   485.445.218              1.353                  574.572.606          1.550                   429.139.178            1.302                    
7 Agricultor 7 80,0                   412.854.256              1.150                  486.929.910          1.314                   474.030.780            1.439                    
8 Agricultor 8 26,0                   -                                 -                          78.455.900            212                      70.974.286              215                       
9 Agricultor 9 67,0                   205.326.452              572                     375.177.828          1.012                   158.848.751            482                       
10 Agricultor 10 34,0                   400.589.100              1.116                  464.191.746          1.253                   284.939.344            865                       
11 Agricultor 11 26,0                   99.205.285                276                     123.848.961          334                      47.759.520              145                       
12 Agricultor 12 90,0                   212.987.717              594                     478.014.603          1.290                   373.750.756            1.134                    
13 Agricultor 13 10,0                   27.561.448                77                       39.682.758            107                      28.817.065              87                         
14 Agricultor 14 10,0                   58.675.389                164                     68.063.451            184                      78.953.603              240                       
15 Agricultor 15 33,0                   50.555.128                141                     69.865.188            189                      127.539.481            387                       
16 Agricultor 16 17,0                   44.912.458                125                     51.776.514            140                      36.633.899              111                       
17 Agricultor 17 17,0                   60.258.145                168                     55.506.883            150                      30.283.408              92                         
18 Agricultor 18 8,5                     70.350.720                196                     118.354.000          319                      112.787.000            342                       
19 Agricultor 19 203,0                 1.078.395.736           3.005                  936.271.512          2.526                   1.008.589.786         3.061                    
20 Agricultor 20 9,0                     60.675.389                169                     70.383.451            190                      81.644.803              248                       
21 Agricultor 21 130,0                 323.125.379              900                     400.261.063          1.080                   352.170.886            1.069                    
22 Agricultor 22 10,0                   46.798.086                130                     51.477.895            139                      63.240.657              192                       
23 Agricultor 23 33,0                   35.201.896                98                       107.303.689          290                      161.629.889            491                       
24 Agricultor 24 15,0                   39.513.350                110                     40.667.692            110                      58.418.326              177                       
25 Agricultor 25 30,0                   301.100.236              839                     383.996.208          1.036                   256.886.663            780                       
26 Agricultor 26 44,2                   150.258.312              419                     178.738.688          482                      211.257.846            641                       
27 Agricultor 27 200,0                 1.002.548.691           2.794                  1.013.741.903       2.735                   641.529.539            1.947                    
28 Agricultor 28 20,0                   75.895.098                211                     83.484.608            225                      93.502.761              284                       
29 Agricultor 29 20,0                   -                          -                           135.607.621            412                       
30 Agricultor 30 30,0                   112.352.478              313                     161.505.825          436                      82.346.343              250                       
1.522,7            7.177.060.001           31.061              7.708.251.000       35.838               6.853.850.001         28.084                 
Fuente: Autoría propia con datos suministrados por el “Registro de productividad y 
costos para sostenimiento del cultivo en el tiempo” de Proveedores de Palnorte SAS.  
Nota: Nos reservamos el nombre de los agricultores para salvaguardar su identidad. 
 
La Tabla 1, muestra la variación de la producción durante estos tres periodos, hallando 
un incremento en el año 2017, respecto al 2016 y posteriormente una caída en el 2018. La 
producción del año 2016 estuvo dentro de los censos de producción estimados, 
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cumpliendo con la meta del año. Para el año 2017 hubo un incremento en la producción 
del 15,37% con respecto al año anterior, debido a que las aplicaciones de fertilizantes del 
periodo anterior y las precipitaciones de la zona generaron altas condiciones de nutrición, 
adicionalmente, a las buenas prácticas agrícolas desarrolladas en el momento por los 
agricultores, en especial la actividad de fertilización, pues como se pudo notar en el 
diagnóstico es una actividad que realizan los treinta agricultores. 
 
Sin embargo, para el año 2018 se presentó una declinación en la producción del 
21,63%. Identificando que la caída en la producción se debió a que el que el 30% de los 
agricultores no ejecutaron un monitoreo de las enfermedades de las palmas, lo cual no les 
permitió poder actuar y evitar la pérdida de producción que se ejecutó en ese año para 
nueve agricultores, generando pérdidas para muchos de ellos. Además, la disminución de 
sus ingresos se suma los costos que asumieron en la compra de fertilizantes e insumos 
que no fueron representandos o recuperados en las ventas. 
 
De esta manera, una vez identificado los ingresos por hectárea para cada agricultor, se 
establecieron los costos que tienen mayor impacto en el mantenimiento del cultivo en 
etapa adulta. Los costos de mayor incidencia fueron determinados por los agricultores, tal 

























Figura 11. Principales costos. Fuente: Autoría propia, con datos suministrados “Registro 
de productividad y costos para sostenimiento del cultivo en el tiempo” de Palnorte SAS. 
 
La Figura 11 muestra los costos con mayor marcación por los agricultores están 
representados el 19% Cosecha y transporte, 17% fertilización, 15% gastos 
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administrativos, 11% control sanitario y 10% otros, dentro de este último se considera el 
mantenimiento de la finca, repuestos, combustible y mantenimiento de animales como los 
costos más representativos y con mayor incidencia sobre sus ingresos.  
 
Los criterios fueron estipulados por Palnorte en su “Registro de productividad y costos 
para sostenimiento del cultivo en el tiempo”, que a la vez son utilizados en las 
evaluaciones del sector por Fedepalma, quien es la Federación Nacional de Cultivadores 
de Palma de Aceite. Esta entidad brinda asesoría y gestión económica y comercial, entre 
otros beneficios a este sector (Fedepalma, Sf). 
 
Seguidamente, una vez identificado los principales costos por los agricultores, la 
empresa Palnorte suministró los consolidados de estos costos, tal como se observa en la 






















$1.679.505 34,75% $1.653.141 34,75% $1.638.688 34,75%
Fertilización $1.635.986 33,85% $1.610.306 33,85% $1.596.228 33,85%
control sanitario $288.979 5,98% $284.443 5,98% $281.956 5,98%
control de malezas $186.200 3,85% $183.278 3,85% $181.675 3,85%
poda $85.553 1,77% $84.210 1,77% $83.474 1,77%
Asistencia técnica $134.478 2,78% $132.367 2,78% $131.210 2,78%
Administrativos $459.180 9,50% $451.972 9,50% $448.021 9,50%
Otros $363.696 7,52% $357.987 7,52% $354.858 7,52%
Total Costo de
mayor incidencia
4.833.577 81% 4.757.703 84% 4.716.109 85%
Total Costo cultivo 5.985.477 83% 5.645.588 73% 5.558.958 81%
Total Ingresos  año 7.177.060 7.708.251 6.853.850
Total utilidad  año 1.191.583 17% 2.062.663 27% 1.294.892 19%
Costo promedio mantenimiento del cultivo por hectárea en etapa adulta
(Cifras expresadas en miles de pesos)
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Figura 12. Participación de los costos por cultivo sobre los costos de mayor incidencia 
año 2016. Fuente: Autoría propia, con datos suministrados por Palnorte SAS. 
 
Tal como se evidencia en la Figura 12, se determinó que para el 2016 los costos de 
cosecha y transporte representan el 34.75% de los ingresos, la fertilización el 33.85%, 
control sanitario 5.98%, control de malezas 3.85%, poda 1.77%, asistencia técnica 2.78%, 
gastos administrativos 9.50% y otros el 7.52%. Demostrando que los costos de cosecha- 
transportes y la fertilización son los rubros que requieren de más disposición de capital de 
trabajo de los agricultores, pero también son aquellos a los que se les debe realizar mayor 
seguimiento, con el fin de establecer si los procesos se están realizando adecuadamente y 
evitar duplicidades que pueden encarecer el costo del producto. 
 
En cuanto a los costos de mayor incidencia representan el 81% de los costos totales y 
referente a los costos totales el 83% tiene una participación sobre los ingresos. Es decir, 
el 83% de los ingresos están representados en costos, solo el 17% corresponde a la 
utilidad. (Tabla 2).  
 
De esta manera, los costos de cultivo de palma de aceite son altas y de acuerdo 
Palnorte, (2019) los costos nacionales para el 2016 en la producción de palma fueron de 
$1.023,875 millones para un total 8.613.120 ton., producción de 6000 palmicultores en 
todo el territorio nacional. Según los costos por agricultor promedian los $170.645.949, 
los cuales fueron utilizados para producir un promedio de 1435,52 ton. Respecto a la cifra 
de los agricultores de Palnorte los costos oscilaron en promedio $199.515.900 por cada 







































porcentaje de participacion de costos por cultvio /hectarea en etapa adulta
2016
2016 % participacion del total de costos
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Tabla 3. 
Comparativo de Costos totales nacional y Palnorte por agricultor - año 2016. 
 
Descripción Nacional – Producción Local - Palnorte 
Costo total 170.645.949 199.515.900 
Toneladas 1.435,52 1.035,37 
Fuente: Autoría propia, con datos extraídos de Palnorte, (2019). 
 
De igual manera, según la Tabla 3, se puede observar la efectividad en costos en el 
referente nacional, pues mientras se producen en promedio 1435,52 ton., por cada 
agricultor, con costos de $170.645.949. Mientras para Palnorte, consume más costos para 
efectuar una menor producción.  
 
 
Figura 13. Participación de los costos por cultivo sobre los costos de mayor incidencia 
año 2017. 
 
La Figura 13 muestra la distribución de los costos para el año 2017, los costos de 
cosecha y transporte representan el 34.75% de los ingresos, la fertilización el 33.85%, 
control sanitario 5.98%, control de malezas 3.85%, poda 1.77%, asistencia técnica 2.78%, 
gastos administrativos 9.50% y otros el 7.52%, que al igual del año 2016 los costos de 
cosecha- transportes y la fertilización son los rubros con mayor representación. 
 
En cuanto a los costos de mayor incidencia representan el 84% de los costos totales y 
referente a los costos totales el 73% de los ingresos están representados en costos y el 
27% corresponde a la utilidad. (Tabla 2). En este caso los costos para el año 2017, fueron 



































porcentaje de participacion de costos por cultivo/hectarea en etapa adulta 2017
2017 % participacion del total de costos
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Los costos nacionales para el 2017 fueron de $1.085.308 millones, producción de 
9.129.900 ton de 6000 palmicultores del territorio nacional (Palnorte, 2019). Según los 
costos por agricultor promedian los $180.884.706, los cuales fueron utilizados para 
producir un promedio de 1.521,65 ton. En cuanto a los costos de los agricultores afiliados 
Palnorte, oscilaron en promedio $196.528.400 por cada agricultor para la producción de 
1.194,59 ton., superando el 8,65% a la media nacional. Por lo tanto, se pudo observar que 
los costos de los agricultores de Palnorte para el año 2017 aunque superaron la media 
nacional el índice fue menor respecto al año anterior. 
 
Tabla 4. 
Comparativo de Costos totales nacional y Palnorte por agricultor - año 2017. 
Descripción Nacional – Producción Local - Palnorte 
Costo total 180.884.706 196.528.400 
Toneladas 1.521,65 1.194,59 
Fuente: Autoría propia, con datos extraídos de Palnorte, (2019). 
 
De igual, manera se puede apreciar en la Tabla 4, la eficiencia en costos que se 
presentan en la producción nacional pues solo utilizan $180.884.706 para producir 
1521,65 toneladas, mientras los agricultores afiliados a Palnorte, requieren de más costos 




Figura 14. Participación de los costos por cultivo sobre los costos de mayor incidencia 
año 2018. 
 
La figura 14 muestra que para el 2018 los costos de cosecha y transporte representan 
el 34.75% de los ingresos, la fertilización el 33.85%, control sanitario 5.98%, control de 
malezas 3.85%, poda 1.77%, asistencia técnica 2.78%, gastos administrativos 9.50% y 
otros el 7.52%. Demostrando igualmente que los costos de cosecha- transportes y la 




























Fertilizacion control sanitario control de malezas poda Asistencia tecnica Administrativos Otros
porcentaje de participacion de costos por cultvio /hectarea en etapa adulta
2018
2018 % participacion del total de costos
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En cuanto a los costos de mayor incidencia representan el 85% de los costos totales y 
referente a los costos totales el 81% de los ingresos están representados en costos y el 
19% corresponde a la utilidad. (Tabla 2). En este caso los costos para el año 2018, fueron 
mayores, referente al año anterior, generando una menor participación en utilidades. 
 
Los costos nacionales para el 2018 fueron de $ 1.096.161 millones para una 
producción de 9.221.220 ton., para 6000 palmicultores, (Palnorte, 2019), que según los 
costos por agricultor promediaron los $182.693.553. En cuanto a los costos de Palnorte, 
oscilaron en promedio $185.298.600 por cada agricultor para 28.084, superando el 1,43% 
a la media nacional.  
 
Tabla 5. 
Comparativo de Costos totales nacional y Palnorte por agricultor - año 2018. 
Descripción Nacional – Producción Local - Palnorte 
Costo total 182.693.553 185.298.600 
Toneladas 1.536,87 936,13 
Fuente: Autoría propia, con datos extraídos de Palnorte, (2019). 
 
Por lo tanto, se pudo observar que los costos de los agricultores de Palnorte para el año 
2018, se acercaron a la media nacional. Sin embargo, es necesario establecer estándares 
de calidad que los lleven a desarrollar procesos, proyecciones, plan de compras y de 
ventas que le permitan obtener una eficiencia constante en costos.  
 
De esta manera, con el fin de establecer el margen de utilidad de los ingresos y los 
costos analizados, se toma para el año 2018 los siguientes datos: 
 
Tabla 6. 
Relación Costo - beneficio 2016 - 2018. 
Descripción 2016 2017 2018 
Ingresos 7.177.060.000 7.708.251.000 6.853.850.000 
Costos producción 
/ año 
5.985.477.000 5.645.588.000 5.558.958.000 
Total Utilidad 1.191.583.000 2.062.663.000 1.294.892.000 
Costo beneficio 0,199 0,365 0,232 
Fuente: Autoría propia, con datos suministrados por la evaluación diagnóstica. 
 
El costo beneficio que muestra la Tabla 6, evidencia en cierta manera que las empresas 
son rentables de acuerdo a este consolidado. Sin embargo, se puede observar, que para el 
año 2018, aunque hubo una reducción de costos y un acercamiento a la media nacional en 
costos, los agricultores disminuyeron su rentabilidad.  
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3. Verificar el cumplimiento del marco legal y tributario y la aplicación de las 
buenas prácticas agrícolas en el cultivo como empresario palmicultor 
 
En este segmento se estableció que el 53%, correspondiente a 16 agricultores 
pertenecen al régimen simplificado y el 47% son del régimen común (14 agricultores). 
EL 73% lleva contabilidad y el 27% no lo hace. Sin embargo, 8 de los agricultores del 
régimen simplificado llevan ordenadamente la contabilidad al igual que los del régimen 
común.  
 
Adicionalmente frente al cumplimiento de obligaciones legales, se muestra en la 




Figura 15. Cumplimiento de los aspectos legales y normativos. Fuente: Autoría propia 
con datos del “Registro de productividad y costos para sostenimiento del cultivo en el 
tiempo”  
 
Tal como se observa en la Figura anterior muestra los aspectos del cumplimiento en 
materia normativa, resaltando que 29 de los agricultores tiene la capacidad de drenaje del 
suelo; 27 cuentan con el mapa a escala de la finca, el cual debe establecer los límites de la 
siembra; 24 cuentan con la demarcación visible de los límites del predio; solo 14 poseen 
los elementos de protección personal; 25 efectúan los pagos de seguridad social de todo 
el personal contratado; 28 registran los pagos a colaboradores; solo 14 registran 
incidentes y/o accidentes de trabajo; 16 tienen señalización de vivienda y del cultivo; solo 
14 cuentan con tratamiento para las aguas generadas en la vivienda; 9 cuenta área para el 
almacenamiento de insumos agrícolas separada de la vivienda; solo dos tienen el Kit para 
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e insumos en repisas y solo 17 realizan la metodología de utilización o desecho de los 
envases vacíos.   
 
Respecto a los factores negativos o de incumplimiento, respecto a las buenas prácticas 
agrícolas, se puede establecer que 1 agricultor no posee capacidad de drenaje del suelo, 
situación que pone en riesgo la siembra o cultivo porque pueden favorecer la aparición de 
hongos o bacterias que pueden afectar la palma o simplemente porque el exceso de agua 
hace que la raíz se asfixie; 3 no cuentan con mapa a escala de la finca; 6 no tienen 
demarcación de los límites del predio, pudiendo involucrar en la siembra a predio ajenos 
o de reserva; 16 de los agricultores no cuentan con elementos de protección personal para 
sus trabajadores;  5 no realizan pagos de seguridad social, especialmente los trabajadores 
que tiene migrantes; 2 no registran los pagos a los colaboradores; 16 no registran los 
incidentes o accidentes de trabajo; 4 no tienen señalización como punto de encuentro, 
bodega, riesgo eléctrico, sitios de alto riesgo, que separe estas áreas de la vivienda; 16 no 
cuentan con tratamiento para aguas residuales; 21 no poseen con un área para el 
almacenamiento de insumos agrícolas separada de la vivienda; 28 no poseen el Kit para 
uso en caso de derrame de insumos agrícolas, ni planes de mitigación efectos 
ambientales; 6 no tienen separación de los fertilizantes en estimas e insumos en repisas y 
13 no realizan ninguna metodología para la disposición de envases vacíos de 
agroquímicos. 
 
En este caso, se puede decir que el 54% de los agricultores tienen cumplimiento legal, 
mientras un 30% presenta serias deficiencias en el marco normativo. Vale aclarar, que los 
agricultores que presentan un mayor cumplimiento son los 14 agricultores pertenecientes 
al Régimen Común. 
 
En este caso, teniendo en cuenta, el marco normativo aplicable y en resumen a la 
evaluación efectuada la Tabla 5 evidencia los aspectos que se deben mejorar en las 
empresas afiliadas a Palnorte: 
 
 Regulación de la seguridad y salud en el trabajo. 
 Normatividad laboral, enfocado en el trabajo digno, pago de salarios apropiados, 
contrato de trabajo, pago de seguridad social y prestaciones sociales.  
 Conservación de áreas protegidas, ecosistemas, especies en vía de extinción y 
otros factores ambientales de protección.  
 Límites de siembra, e identificación de ecosistemas protegidos. 
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4. Estrategias al agricultor a partir de un plan de gestión o de negocios para la 
viabilidad económica y financiera de largo plazo 
 
Es evidente que el cumplimiento de los agricultores no supera el 70%, por ello, es 
necesario se realice un plan de gestión, donde se evidencie una planeación de la 
producción e ingresos, basado en hechos históricos. Con el fin de realizar proyecciones, 
se puede establecer un plan de compras de insumos, tanto en unidades como en pesos; 
desarrollar una política de inventarios, para que no exista un desabastecimiento de 
insumos. Desarrollar flujos de caja, para establecer los ingresos que se percibirán, los 
gastos y costos en que se incurren, y el colchón de efectivo que se requiere para el tiempo 
de desarrollo del cultivo que dura del cultivo y maduración del proceso, además poder 
establecer bajo una línea de tiempo, los compromisos en materia tributaria. 
 
Estandarizar sus procesos y servicio como un objetivo estratégico para su control, 
establecer una medida que permita medir su producción en la compra de materia prima y 
cada uno de sus procesos 
 
Establecer por medio de indicadores la relación de sus procesos productivos y áreas de 
apoyo que faciliten las herramientas de recolección de información de las operaciones 
diarias. 
 
Implementar capacitaciones periódicas para los agricultores en tema de saneamiento, 
control de plagas, limpieza y desinfección de áreas. 
 
Capacitar en la vinculación de todos los agricultores a una base de recurso humano 
donde se garantice el cubrimiento de las prestaciones sociales. 
 
Fomentar por medio de entidades la vinculación a charlas en temas relacionadas con 
palma de aceite y otros relacionados. 
 
Adelantar actualizaciones periódicas a los trabajadores sobre la legislación que se 
relaciona con las actividades por ellos desarrolladas. 
 
 Identificar posibles riesgos legales, para ello se recomienda la realización de una 
matriz de requisitos legales, la cual debe ser de obligatorio desarrollo y aplicación por 
cada uno de los agricultores, donde se identifique lo que se está cumpliendo o no y así 
establecer los aspectos de mejora o correctivos, para evitar sanciones por 
incumplimientos en materia legal.  
 
Los agricultores deben documentar y resguardar cada uno de los cumplimientos 
legales: como propiedad de los predios; respaldo por medio de manual de funciones y 
procedimientos de cada labor estipulada en los cultivos; respaldo físico de las 
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obligaciones tributarias y comerciales; permisos y aprobaciones ambientales, con su 
evidencia del cumplimiento de las obligaciones concedidas.  
 
Desarrollar programas para el cuidado y uso responsable de los recursos naturales, que 






Durante el desarrollo de la investigación se pudo establecer, que los agricultores objeto 
de estudio en su mayoría no desarrollan de forma eficiente la determinación de los costos. 
De igual forma, no existe homogeneidad en la forma como es determinado el costo de 
cultivo por agricultor a nivel local y nacional, encontrando que a nivel local, los costos 
son superiores a los de la media nacional, lo cual gradualmente se ha venido 
normalizando, sin embargo, es necesario establecer los mecanismos para lograr una 
efectiva aplicación de las estrategias propuestas a manera de plan de gestión. 
 
Adicional a ello, es necesario que cada uno de los agricultores, corrijan cada uno de los 
aspectos que no se ajusta a la normatividad legal, pues su cumplimiento no supera el 
70%, siendo necesario un cumplimiento al 100% de los criterios que integran este aspecto 
y así puedan acceder a la certificación RSPO, para poder desarrollar sus labores.  
 
La aplicación de un adecuado sistema de costos permitirá a los agricultores conocer 
los costos en que incurren durante todo el proceso productivo, de manera que puedan 
establecer controles sobre ellos y las situaciones que requieran intervención inmediata 
para evitar sobrecostos o pérdidas, además de permitir la toma decisiones a corto y largo 
plazo. La eficiencia en costos requiere medir los rendimientos de la mano de obra en el 
tiempo de ejecución de actividades, (Bock, Sf), Además, identificar los principales 
renglones de los costos, para poder determinar cuáles requieren de una mayor inversión, y 
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